















Y IG河 梢 を試 料 と して､ FM Rの非 直 線 効 果 の 実 験 に よ りスピ ン波 の 自 己発 振 周 波 数 や 穏 和 時
間 につ い て調 べ る｡
通 常 の FMRで は マ イ ク ロ波 拍 動 縫鳩 を 仲 良 鳩 に垂 直 方向 に加 え るの だが､ 平 行助 程 で は静 故 均
に 平 行方 向 に加 え る｡ 平 行 励 起 で はマ イ ク ロ波電 力が あ る租 界 値 を越 え る と､ 単 位 時 間 当 り助 起 さ
れ る ス ピ ン波 の 数 が 推 知 に よ る減 少 よ り多 くな り､ ス ピ ン波 が 励起 す る｡ さ らに､ 電 力 を上 げ る と
波 数 kの ス ピ ン波 は､ 他 の 波 数 k'とカ ップ リング し低 周 波 の 自 己発 振 を起 こす｡ 励 起 す る ス ピ ン
波 の 周 波 数 は 励 起 マ イ クロ波 の 周 波 数 の 半 分 で あ り､ 波 数 は kと -kで あ る｡ 平 行 励 起 の場 合､ ス
ピ ン波 の 波 数 kは砿 鳩 に よ って 定rまるの で､ 特 定 の 波 数 kL-つ い て調 べ るの に適 して い る｡ この た
め､ 平 行 励 起 の方 法 を 用 い る こ と と し､ そ の ため の FM Rの 裳 市 を組 ん だ｡ マ イ ク ロ波 の 周 波 穀 は
10.7 GHz､ 最 高 出力 は 5Wで あ る｡ ス ピ ン波が 励 起 し始 め るマ イ クロ波電 力の 臨 界 値 は､ そ
の ス ピ ン波 の 絹 和 時 間 に依 存 して い るの で､ 投 入 す るマ イ ク ロ波 電 力 を い ろい ろ変 えて､ 助 超が 始
ま っ たマ イ ク ロ波 電 力 が わ か れ ば 波 数 kの ス ピ ン波の 縄 和 時 間 を知 る こ とが で きる｡
YIGは､ 通 常 の 強 故 性 共 鳴 で あ る一 様 歳 差 共 鳴 (unifom Mde)にお い て､ 共 鳴 磁 界 の 半値幅
AH が 小 さい こ とか ら､ ス ピ ン波 の生 成 や 消 減 の 過 程 を研 究 す るの に も っ とも壊 れ た物 草で あ る｡
Y IG申.結 晶 の 球 形 試 料 につ い て は､ 以 前 か ら縛 し く網 べ られ て い る｡ しか し､ Y IG薄 膜 に よ る
実 験 例 は きわめ て 少 な い｡
畝 塀 を 面 内 にか け た場 合 の､ 臨 界電 力 と外 部
敵 将 との 関 係 を 図 に示 す｡ 約 1200 【Oe】
付 近 で 最 小 にな る｡ こ れ よ り低 い故 嶋 で は､ ス
ピ ン波 の 方 向 は臨 界 電一力が 最 小 で あ る 90度 方
向 だが 紹 和昭 間 が 大 き くな っ た ため に臨 界 電 力
が 上が っ た と考 え られ る｡ ま た､ 高 い故 鳩 で は
励 起 され た ス ピ ン波 kの 方 向 が 外 部 磁 場 に 対 し
て 90度 で は な くっ た ため に臨 界 電 力が 上 が っ
た と考 え られ る｡ 臨 界 電 力 よ り大 きい電 力 を投
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図 1 臨界電力と外れ払喝の桝係
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